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Інтерес до кластерів у світі постійно зростає, наукові дослідження в різних країнах підтверджують, що саме впрова-
дження кластерних структур – це запорука соціально-економічного розвитку та ефективного функціонування держави в 
цілому. Економіка територій, яка формується на основі кластерів, – це модель конкурентоспроможної та інвестиційно 
привабливої економіки, яка базується на використанні ефектів синергії та масштабу. Кластерні мережі територіально-
виробничих систем є джерелами й факторами забезпечення високого рівня та якості життя населення, економічного 
зростання і сталого розвитку територій. 
Сучасний розвиток економіки України – це підвищення конкурентоспроможності продукції, використання власних ре-
сурсів для забезпечення потреб внутрішнього і зовнішнього ринку. Як свідчить світовий досвід, кластерний розвиток еко-
номіки країни базується на географічній близькості відповідних економічних видів діяльності, що дає можливість для ви-
щого рівня продуктивності та інновацій. Важливими рушійними факторами у кластерній системі виступають безпосере-
дня близькість виробника, постачальника сировини, постачальника послуг, науково-дослідні організації, навчальні устано-
ви, та інші установи в певній економічній галузі. Що стосується галузі ветеринарної фармації провідні місця на ринку 
займають підприємства-виробники які впроваджують кластерну систему в частині якості (система якості GMР). У 
впровадженні системи якості (GMP) на підприємствах-виробниках беруть активну участь і провідні науковці ДНДКІ 
ветпрепаратів та кормових добавок, які тісно співпрацюють з такими країнами світу, як Польща, Чехія, Франція, Нідер-
ланди, Німеччина, і інші та враховують набутий ними досвід. Обмін досвідом і знаннями через міжнародні науково-
практичні конференції, тренінги, виставки і семінари – це складові кластерного підходу, який допомагає розвиватися галузі 
ветеринарної фармації в Україні та вирішувати проблемні питання як виробництва, так і участі підприємств ветеринар-
ної медицини на ринку. 
Ключові слова: кластер, кластерна система, кластерний підхід, система якості (GMP), конкурентоспроможність. 
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Интерес к кластерам в мире постоянно растет, научные исследования в разных странах подтверждают, что именно 
внедрение кластерных структур – это залог социально-экономического развития и эффективного функционирования 
государства в целом. Экономика территорий, которая формируется на основе кластеров, – это модель 
конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной экономики, которая базируется на использовании эффектов 
синергии и масштаба. Кластерные сети территориально-производственных систем являются источниками и факторами 
обеспечения высокого уровня и качества жизни населения, экономического роста и устойчивого развития территорий. 
Современное развитие экономики Украины, это повышение конкурентоспособности продукции, использование 
собственных ресурсов для обеспечения потребностей внутреннего и внешнего рынка. Как свидетельствует мировой опыт, 
кластерный развитие экономики страны базируется на географической близости соответствующих экономических видов 
деятельности, дает возможность для высшего уровня производительности и инноваций. Важными движущими 
факторами в кластерной системе выступают непосредственная близость производителя, поставщика сырья, 
поставщика услуг, научно-исследовательские организации, учебные учреждения и другие учреждения в определенной сфере 
экономики. Что касается отрасли ветеринарной фармации ведущие места на рынке занимают предприятия-
производители внедряющих кластерную систему в части качества (система качества GMP). Внедрением системы 
качества (GMP) на предприятиях-производителях активное участие принимают и ведущие ученые ГНИКИ 
ветпрепаратов и кормовых добавок, которые тесно сотрудничают с такими странами мира, как Польша, Чехия, 
Франция, Нидерланды, Германия, и другие и учитывают приобретенный ими опыт. Обмен опытом и знаниями через 
международные научно-практические конференции, тренинги, выставки и семинары - это составляющие кластерного 
подхода, который помогает развиваться отрасли ветеринарной фармации в Украине и решать проблемные вопросы как 
производства, так и участия предприятий ветеринарной медицины на рынке. 
Ключевые слова: Кластер, кластерная система, кластерный подход, система качества (GMP), 
конкурентоспособность. 
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The interest in clusters in the world is constantly growing, and research in various countries confirms that the implementation of 
cluster structures is the key to socio-economic development and the effective functioning of the state as a whole. Economy territories, 
which is based on clusters is a model of attractive and competitive economy based on the use of synergy effects and scale. Cluster 
networks of territorial production systems are sources and factors of ensuring a high level and quality of life of the population, 
economic growth and sustainable development of territories. 
The modern development of the Ukrainian economy is increasing of the competitiveness of products, using its own resources to 
meet the needs of the domestic and foreign markets. According to world experience, cluster development of the country's economy is 
based on the geographical proximity of the relevant economic activities, which provides an opportunity for a higher level of 
productivity and innovation. Important driving factors in the cluster system are the proximity of the manufacturer, supplier of raw 
materials, service providers, research organizations, educational institutions, and other institutions in a particular economic field. In 
the field of veterinary pharmacy, the leading places in the market are occupied by enterprises that implement the cluster system in 
terms of quality (GMP quality system). In the implementation of the quality system (GMP) in enterprises take active part the leading 
scientists SCIVP of veterinary medicinal products and feed additives which cooperate with such countries as Poland, Czech 
Republic, France, Netherlands, Germany, and others and consider gained their experience. The exchange of experience and 
knowledge through international scientific conferences, trainings, exhibitions and seminars is part of a clustered approach that helps 
to develop the field of veterinary pharmacy in Ukraine and solve the problem issues of both production and participation of 
veterinary medicine enterprises in the market. 




Значні ресурси для розвитку вітчизняних підпри-
ємств ветеринарної медицини, відповідно їх економі-
ки в сфері взаємодії підприємств ефективно можуть 
проявлятися через утворення територіальних кластер-
них структур. Великі підприємства-виробники воло-
діють могутніми основними фондами, більш сучас-
ним обладнанням, значними виробничими площами і 
в ряді випадків можуть виступати як замовники для 
малих підприємств у виробництві, торгівлі, послугах. 
Це в свою чергу підвищить якість, збільшить асорти-
ментний перелік та конкурентоспроможність продук-
ції вітчизняного виробника, що в повній мірі забезпе-
чуватиме попит споживачів на продукцію. 
Створення кластерних структур, як ключового фа-
ктору інновації досліджували такі зарубіжні вчені як, 
М. Портер, М. Фрідмен, В. Сенденберг,  Р. Джонсон, а 
також проблематикою підвищення ефективності вете-
ринарного обслуговування вітчизняні науковці І. Ко-
цюмбас, В. Величко, Ю. Косенко, П. Музика, А. Гри-
мак, О. Гаврилюк (Khasaiev and Mikhieiev, 2003; 
Velychko et al., 2008; Poperechnyi and Babych, 2010; 
Mnykh and Heleta, 2012). Оправданим є те, що 
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об’єднання декількох кластерів можуть бути предста-
влені пріоритетними державними програмами, розви-
тку галузі ветеринарної медицини, що в свою чергу 
підвищить ефективність державного регулювання 
ветеринарної медицини зокрема. Наше завдання поля-
гає в оцінці та обґрунтуванні ефективності впрова-
дження кластеризації виробництва ветеринарних пре-
паратів в Україні, та підприємств, які функціонують в 
умовах кластерних об’єднань.  
Завдяки кластерному підходу провідні компанії 
європейських країн досягли лідерства на світовому 
ринку ветеринарної фармації. Європейський досвід 
нам показує ефективність підприємств (фірм) фарма-
цевтичного напрямку за таких умов, що дає можли-
вість займати чільне місце на світовому ринку вете-
ринарії. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Аналізуючи досвід кластеризації у таких країнах 
світу, як Швеція, Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, 
США, Франція, Японія, де ініціатором виступила 
держава, кластери отримали законодавчу підтримку 
своєї діяльності, що сприяло отриманню податкових 
пільг, субсидій та включення у цільові програми. 
Таким чином, у світовій практиці функціонування 
виробників у кластерних системах створює умови для 
стимулювання інноваційних підприємств, що й підт-
верджують дослідження науковців: 
 пряме фінансування (субсидії, позики), які ся-
гають 50% витрат на створення нової продукції та 
технологій (Франція, США); 
 надання позичок, у тому числі без виплати 
відсотків (Швеція); 
 цільові дотації на науково-дослідні розробки 
(практично у всіх країнах); 
 створення фондів впровадження інновацій з 
обліком можливого комерційного ризику (Німеччина, 
Франція, Швейцарія, Нідерланди); 
 безоплатні позички, що досягають 50% вит-
рат на впровадження нововведень (Німеччина); 
 зниження державних зборів для індивідуаль-
них винахідників (Австрія, Німеччина, США); 
 відстрочка сплати мита або звільнення від 
нього, якщо винахід стосується економії енергії (Ав-
стрія); 
 безкоштовне ведення діловодства за заявками 
індивідуальних винахідників, безкоштовні послуги 
патентних повірників, звільнення від сплати мита 
(Нідерланди, Німеччина).  
Кластерний підхід – це передусім нова управлін-
ська технологія, що дозволяє підприємствам-
виробникам підвищити конкурентоздатність, як про-
дукції на ринку так і галузі в цілому, зокрема за раху-
нок доступу до більшої кількості постачальників та 
послуг підтримки, адаптованих до вимог споживача.  
Для прикладу в Україні була створена Асоціація 
«Ветпромспілка», до якої ввійшли потужні виробники 
ветеринарних препаратів і кормових добавок, які 
давно позитивно зарекомендували себе на ринку ве-
теринарної фармації. Проблема кластеризації для 
вітчизняних підприємств ветмедицини є актуальною, 
зокрема в частині забезпечення якості і безпечності 
продукції для ветмедицини. Це особливо важливо, так 
як контрольні дослідження показують, що на ринок 
ветеринарних препаратів поступає продукція сумнів-
ної якості, фальсифікована, незареєстрована. Проана-
лізувавши стан ринку і оцінивши результати моніто-
рингових досліджень співробітниками ДНДКІ ветп-
репаратів і кормових добавок у торговій мережі вете-
ринарних аптек виявлено більше 16% незареєстрова-
них препаратів: із них 1,5% – вітчизняного виробниц-
тва, більше 30% – препарати виробництва Російської 
Федерації, а також закордонного виробництва інших 
країн. 
В той же час, п’ятдесят відсотків ринку продукції 
для ветеринарної медицини займають вітчизняні ви-
робники, які випускають якісну, безпечну продукцію 
в асортименті і вона може конкурувати з іноземною 
(таблиця 1). 
Таблиця 1 
Вітчизняні підприємства з виробництва ветеринарних препаратів – лідери на ринку (за даними ін-
формації підприємств) 
Назва виробника Асортимент ветеринарних препаратів (кіль-кість) 
ТОВ «Бровафарма» (Київська обл.) 135 
ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач» (м. Київ) 95 
ТОВ «Ветсинтез» (Харківська обл.) 111 
ТОВ «БіоТестЛабораторія» (м. Київ) 99 
ТОВ фірма «Продукт» (Харківська обл.) 67 
ТОВ АТ «Біофарм» (м. Харків) 62 
ПП фірма «Фарматон»  (Рівненська обл.) 125 
 
Якщо говорити про активне впровадження класте-
ризації у виробничих галузях ветеринарної медицини, 
то в цій роботі має бути зацікавлена держава. Держа-
вна політика повинна базуватися на чіткій та ціленап-
равленій фінансовій підтримці, взаємодії дослідників 
та представників підприємств ветеринарної медици-
ни, в т.ч., громадських організацій та органів місцевої 
влади, створенні інформаційних центрів для 
роз’яснення суті та позитивних характеристик класте-
рних об’єднань.  
Вчені відзначають, що в Україні використання 
кластерної форми організації виробництва і сфери 
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послуг гальмується недостатнім нормативно-
правовим забезпеченням та пасивністю до вирішення 
цих проблем відповідних урядових структур. Не див-
лячись на це, окремі власники бізнесових структур, за 
останні роки в різних областях України створюють 
близько 35 локальних кластерів різного спрямування. 
Для прикладу розвивається харчовий і туристичний 
кластер в Хмельницькій області, де протягом корот-
кого часу їхньої роботи освоєно кілька десятків нових 
продуктів. Молочний кластер «Галичина» у Львівсь-
кій області, у рамках якого об’єднують зусилля фер-
мери, постачальники молока, переробні підприємства, 
виробники сирів та іншої продукції. 
Проаналізувавши сучасний стан наукового і виро-
бничого потенціалу, розвиток інфраструктури, наяв-
ність кваліфікованих працівників тощо, у ветеринар-
ній галузі можна віднести такі області як Київська та 
Харківська, до одних з найперспективніших регіонів у 
створенні ветеринарних кластерів. 
Європейська комісія з питань розвитку кластерних 
об’єднань зазначає, що «бути частиною кластера – 
важлива конкурентна перевага бізнесу». Кластери 
допомагають заповнити прогалину між бізнесом, 
дослідженнями та ресурсами, таким чином швидше 
видаючи знання на ринок. Успішні кластери пропа-
гують інтенсивну конкуренцію одночасно зі співпра-
цею. Найважливішими цілями кластеризації, крім 
отримання прибутку, який за своїм розміром переви-
щує суму прибутків структурних підрозділів (або 
окремих підприємств), є досягнення надійності та 
стабільності їхньої господарської діяльності, забезпе-
чення при цьому додаткових робочих місць у своєму 
регіоні. Отже, кластеризація або об’єднання підпри-
ємств є особливою формою організації виробництва 
та управління, яка прискорює доведення товарів та 
послуг до кінцевого споживача, сприяє встановленню 
тривалих і стабільних зв’язків між підприємствами 
галузі та підвищенню ефективності їх функціонуван-
ня. 
Кластерний розвиток підприємств, які випускають 
ветеринарні препарати, як фактор збільшення націо-
нальної і регіональної конкурентоспроможності 
окремих підприємств ветеринарної медицини, може 
стати характерною ознакою сучасної інноваційної 
економіки. Аналіз доступного досвіду націлює нас на 
те, що під кластеризацією у ветеринарній медицині 
слід розуміти концентрацію та спеціалізацію вироб-
ництва продукції для ветмедицини і тваринництва на 
певних територіях з дотриманням наступної послідо-
вності: виробництво – зберігання – транспортування – 
реалізація. Ця послідовність в повній мірі задовольня-
тиме потреби споживача у якісній продукції та збіль-
шенні прибутків учасників кластеру. Зрозуміло, що 
для реалізації кластерної моделі розвитку і функціо-
нування підприємств ветеринарної фармації, необхід-
но забезпечити виконання відповідних умов: 
 збалансувати економічні інтереси учасників кла-
стера; 
 сформувати інформаційне середовище і навчити 
персонал; 
 відпрацювати питання консультативної підтрим-
ки; 
 визначитись у питаннях інтеграції в кластері; 
 напрацювати пропозиції щодо інвестиційно-
інноваційної підтримки. 
Досвід пострадянських країн, які побудували клас-
терну систему у ветеринарній фармації, підтверджує 
переваги кластерних структур, а також привертає 
увагу і до проблемних питань (недоліків). 
До переваг можна віднести: 
 зниження трансакційних витрат; 
 збільшення темпів інновацій; 
 підвищення інвестиційної привабливості; 
 зростання потенціалу експорту; 
 наявність спеціалізованих постачальників, 
кваліфікованих працівників; 
 удосконалення відносин між партнерами, ефект 
синергії; 
 зміцнення власного конкурентного статусу і 
інші. 
До недоліків: 
 недостатність капіталу; 
 ієрархічність зв’язків; 
 відсутність зацікавленості місцевих органів вла-
ди у реалізації кластерного підходу; 
 недостатня правова база відносно створення і 
функціонування кластера; 





Кластеризація як метод інтеграції (об’єднання) пі-
дприємств дозволяє не лише захищати виробників 
ветеринарних препаратів, на ринку продукції, а й 
підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної 
продукції, оптимізувати роботу підприємств, учасни-
ків кластеру, з впевненістю працювати над реалізаці-
єю своїх пріоритетів на ринку. Також кластеризація 
допомагає в реалізації  загальнодержавної політики 
покращення економіки України, серед яких і галузь 
ветеринарної медицини. В свою чергу – цей шлях 
приведе до зміцнення фінансово-інвестиційного поте-
нціалу галузі, а також забезпечить соціально-
економічну захищеність споживача від закордонної 
продукції. 
Перспективи подальших досліджень. На перспек-
тиву, плануються дослідження з вивчення ефективно-
сті роботи вітчизняних підприємств потенційних уча-
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